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REGISTRERING FOR FISKE I NAFO-OMRJU>ET OG I KANADISK SONE I 1983. 
1. Registrering for NAFO-området (3 M). 
Den norske kvoten i område 3 M i 1983 er fastsatt til 1 . 200 tonn torsk 
rund vekt. 
Fart;y som ønsker å delta _ i fisket på denne kvoten må sende inn det 
vedlagte registreringsskjema innen 20. desember 1982. 
Registreringen gjelder for 1983. 
Fartøy som tidligere ikke har deltatt i fiske i området kan nektes 
registrering med bjelllllel i kgl. res. av 24. november 1972 . 
Kvoten vil fortrinnsvis bli forbeholdt linefartøy som har deltatt i 
dette fisket i de siste år. 
2. Fiske innenfor kanadisk 200-mils sone. 
Den norske kvoten i kanadisk sone var i 1982 på 1000 tonn torsk rund 
vekt i området 2J3KL og 600 tonn torsk rund vekt i området 2 GH. Kvotene 
kan fiskes av linefartøy. 
En går ut fra kvotene for 1983 vil bli omlag tilsvarende kvotene for 
1982. 
Det kreves fiskelisens fra kanadiske myndigheter, og søknad om slik 
lisens skal skje på spesielle søknadsskjema som fås hos Fiskeridirek-
tøren. 
Henvendelse om tilsending av spesielle søknadsskjema må skje snarest, og 
innen 20. desember 1982. 
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SØKNAD OM REGISTRERING FOR FISKE I NAFO- OMIUIDET 
Sendes Fiskeridirektøren, 
pos tboks 185, 5001 Bergen, 
innen 20.desember 1982. 
Fullt navn: ..... ...................... . . .... Telefon: . ............... 
Postadresse: ..... .... . ......... .. ....... . ......... . ....... . ........... . 
Fartøyets navn : Reg.merke: Radiok . s .: BRT: Størs te lengde: 
.. ...... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . " . .. ...... . . ... . . . . . . . ........ .. ....... 
Planlagt fiske i NAFO-området (3M) : 
Fiskeredskap Tidsrom (måneder ) 
~ 
Tidligere fiske i området som omfattes av NAFO-konvensjonen 
(tidligere ICNAF-konvensjonen). 
' 
Fartøy Fangst 
Kr Navn Reg . mrk . Fangstområde ( fiskeslag / tonn) 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
Tidl . 0 ar 
Sted : Dato : 
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